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Tujuan utama dari penulisan tugas akhir dengan tema “UPAYA 
DINAS PARBUDPORA KABUPATEN MAGETAN DALAM 
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TELAGA SARANGAN” ini 
adalah mengetahui tentang upaya yang dilakukan oleh Dinas 
PARBUDPORA dalam pengembangan Wisata Sarangan dengan semua 
yang menjadi kendala dan yang menjadi pendukung dalam upaya 
pengembangan. 
Kawasan Wisata Telaga Sarangan adalah ikon utama Kabupaten 
Magetan dari sektor pariwisata. Telaga yang berada di Kelurahan Sarangan 
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struktur organisasi Dinas ini terdapat Bidang Pengembangan dan Pensaran 
Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Bidang. Di bawah bidang tersebut 
terdapat tiga seksi yang menjalankan tugsanya masing-masing, ketiga seksi 
tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 
2. Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata, dan 
3. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat 
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Danang Muhammad Anshory,10220839, UPAYA DINAS 
PARBUDPORAKABUPATEN MAGETAN DALAM 
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TELAGA SARANGAN. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis hendak meneliti tentang 
upaya yang dilakukan oleh Dinas PARBUDPORA Kabupaten Magetan 
dalam pengembangan Kawasan Wisata Telaga Sarangan. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, apa saja upaya yang 
dilakukan dalam pengembangan, apa saja faktor penghambat dalam upaya 
pengembangan dan apa saja faktor pendukung dalam pengembangan 
Kawasan Wisata Telaga Sarangan. 
Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif 
kualitatif, informan menggunakan teknik purposive random sampling, 
teknik pengumpulan datanya adalah mengguakan wawancara 
dandokumentasi. 
Upaya yang dilakukan Dinas PARBUDPORA dalam 
pengembanagan adalah dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan 
tanggung jawab, menjalankan visi dan misi Dinas.Upaya lainya adalah 
dengan cara dengan promosi dan pemasaran pariwisata. Membenahi 
infrstruktur dan suprastruktur dan masih banyak yang lainya. 
Faktor penghambat dalam upaya pengembangan adalah secara 
garis besar dapat disimpulkan terdapat kurang lebih tiga faktor utama, yakni 
keadaan lokasi yang sempit, rendahnya mutu Sumber Daya Manusia dan 
masih banyak yang laniya. 
Terdapat pula faktor-faktor pendukung yang memang mempunyai 
nilai lebih dalam upaya pengembangan Kawasan Wisata Telaga Sarangan 
seperti halnya faktor alam, faktor kekayaan budaya dan juga faktor 
keberadaan obyek wisata lainya yang ada di sekitar Sarangan. 
